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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ñó÷àñíèé ñòàí 
ðîçâèòêó îñâ³òè â óìîâàõ ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íèõ ïåðåòâîðåíü ó ñóñï³ëüñòâ³ õàðàê-
òåðèçóºòüñÿ ïîøóêàìè øëÿõ³â, ñïîñîá³â òà 
çàñîá³â óäîñêîíàëåííÿ îñâ³òíüîãî ïðîöåñó, 
ÿê³ ïîêëèêàí³ çàáåçïå÷èòè ñàìîðîçâèòîê, 
ñàìîàêòóàë³çàö³þ òà ñàìîîñâ³òó êîíêóðåí-
òîçäàòíî¿ îñîáèñòîñò³. Âèçíà÷àëüíà ðîëü 
ó ïëåêàíí³ ëþäèíè ìàéáóòíüîãî íàëåæèòü 
îñâ³ò³. Ñóñï³ëüñòâî ïîòðåáóº ï³äâèùåííÿ 
ãëîáàëüíîãî ð³âíÿ êóëüòóðè, ´ðóíòîâíèõ 
ðåôîðì â îñâ³ò³, ÿêà çà òâåðäæåííÿì Ä. Ä’þ¿ 
«ó øèðîêîìó ñåíñ³ öüîãî ñëîâà, º çàñîáîì 
ï³äòðèìóâàííÿ ñóñï³ëüíî¿ íåïåðåðâíîñò³ 
æèòòÿ» [7, ñ. 8].
Îäí³ºþ ç îçíàê ñó÷àñíîãî ñâ³òó º éîãî 
òåõíîëîã³çàö³ÿ, øèðîêå çàñòîñóâàííÿ òåõ-
íîëîã³÷íîãî ï³äõîäó ó âñ³õ ñôåðàõ æèòòÿ. 
Òåõíîëîã³çàö³ÿ ïåðåäáà÷àº åôåêòèâíå 
âèêîðèñòàííÿ óñ³õ âèä³â ðåñóðñ³â äëÿ 
îïòèìàëüíîãî äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíèõ 
ö³ëåé. Â³äòàê, ïðîâ³äíèìè òåíäåíö³ÿìè 
ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè îñâ³òè º 
òåõíîëîã³çàö³ÿ òà ö³ëåñïðÿìîâàíå âïðîâà-
äæåííÿ îñîáèñò³ñíî-îð³ºíòîâàíèõ îñâ³òí³õ 
òåõíîëîã³é.
Äîñë³äíèê ðîçâèòêó îñâ³òè ²íä³¿, 
Äæ. Àããàðâàëü, çä³éñíèâøè ´ ðóíòîâíèé àíà-
ë³ç òåõíîëîã³é â îñâ³ò³, ó ïðàö³ «Îñíîâè îñâ³ò-
í³õ òåõíîëîã³é» (Essentials of Educational 
Technology) âèçíà÷àº îñíîâí³ ö³ë³ îñâ³òí³õ 
òåõíîëîã³é, ñåðåä ÿêèõ: 1) ïåðåäà÷à ³íôîð-
ìàö³¿ (Transmitting infamation); 2) ìåòîä 
íàñë³äóâàííÿ (Serving as role methods); 
3) äîïîìîãà ó êîíêðåòíèõ íàâè÷êàõ (Àssisting 
is specific skills); 4) çàáåçïå÷åííÿ çâîðîò-
íîãî çâ’ÿçêó (Ðrovision of feedback) [24, ñ. 6].
Ôîðìóâàííÿ òåõíîëîã³÷íîãî òèïó êóëü-
òóðè ó ïåð³îä ÕÕ-ÕÕ² ñòîë³òü ñòèìóëþâàëî 
íàóêîâö³â äî àíàë³çó ìåòîäîëîã³¿ ïðîåê-
òíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Àäæå, òåõíîëîã³÷íèé ï³äõ³ä 
â îñâ³ò³ â³äêðèâàº íîâ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ êîí-
öåïòóàëüíîãî ³ ïðîåêòíîãî îñâîºííÿ ð³çíèõ 
ãàëóçåé òà àñïåêò³â îñâ³òíüî¿, ïåäàãîã³÷íî¿ 
òà ñîö³àëüíî¿ ä³éñíîñò³. Àíàë³ç äæåðåëüíî¿ 
áàçè äîçâîëÿº çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ðîç-
âèòîê íàóêîâî¿ äóìêè äåäàë³ á³ëüøå äåìîí-
ñòðóº çàö³êàâëåí³ñòü ïðîåêòíîþ êóëüòóðîþ 
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ÿê îñíîâîþ íîâî¿ îñâ³òíüî¿ ïàðàäèãìè. 
Àäæå, óñï³øí³ñòü ñó÷àñíî¿ ëþäèíè â óìî-
âàõ ñüîãîäåííÿ âèçíà÷àºòüñÿ ¿¿ çäàòí³-
ñòþ îðãàí³çîâóâàòè ñâîþ æèòòºä³ÿëüí³ñòü 
ó ñâ³ò³ ÿê ïðîåêòíó: âèçíà÷àòè äàëåêó ³ íàé-
áëèæ÷ó ïåðñïåêòèâó, çíàõîäèòè é çàëó÷àòè 
íåîáõ³äí³ ðåñóðñè, ïëàíóâàòè. Íàéá³ëüø 
ïåðñïåêòèâíèì ó öüîìó êîíòåêñò³, íà íàøó 
äóìêó, º ïåäàãîã³÷íå ïðîåêòóâàííÿ.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êà-
ö³é. Ïîíÿòòÿ ïåäàãîã³÷íå ïðîåêòóâàííÿ º 
áàãàòîàñïåêòíèì, â³äîáðàæàºòüñÿ ó ð³çíèõ 
òåîðåòè÷íèõ ìîäåëÿõ, âèçíà÷àºòüñÿ ð³çíî-
ìàí³òí³ñòþ âèçíà÷åíü ³ òëóìà÷åíü. 
Ïðîâåäåíèé àíàë³ç íàóêîâèõ äîñë³äæåíü 
äàº çìîãó ñòâåðäæóâàòè, ùî ó ñó÷àñí³é 
ïåäàãîã³÷í³é òåîð³¿ ïðîáëåìà ïðîåêòóâàííÿ 
ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê âèä ä³ÿëüíîñò³: òâîð÷î¿ 
(Î. Çà¿ð-Áåê, Í. Äóê, Î. Ñàðàíîâ, Â. Äîêó-
÷àºâà òà ³í.); ïåäàãîã³÷íî¿ (Â. Áåçðóêîâà, 
Â. Áåñïàëüêî Â. Áîëîòîâ, ². Çÿçþí, ª. ²ñàºâ, 
Â. Ñëîáîä÷èêîâ, Í. Øàéäåíêî, Î. ßðî-
øèíñüêà òà ³í.); óïðàâë³íñüêî¿ (². Áåñòó-
æåâ-Ëàäà, ². Ëÿõîâ, Á. Ñàçîíîâ, Ñ. Ôðîëîâ 
òà ³í.). Îêðåì³ íàóêîâö³ ñïðèéìàþòü ïåäà-
ãîã³÷íå ïðîåêòóâàííÿ ÿê ö³ë³ñíó îñâ³òíþ 
òåõíîëîã³þ: îñîáèñò³ñíî-îð³ºíòîâàíîãî 
íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â (Â. Êîñò³íà, 
ª. Ïàâëþòåíêîâ, Í. Ïëàõîòíþê, Ã. Ðîìà-
íîâà, Î. Ñï³ð³í, Î. Ñîëîì’ÿíèé, Ò. Øèÿí òà 
³í.); îðãàí³çàö³¿ îñâ³òíüîãî ïðîöåñó ó ÂÍÇ 
(Í. Áàðèíîâ, Â. Ñòðåëüí³êîâ, Í. Ñóðòàºâà 
òà ³í.); ïðîåêòóâàííÿ îñâ³òíüîãî ñåðåäî-
âèùà (Â. Áåçðóêîâà, Ì. Á³ì-Áàä, À. Áîéêî, 
Ì. Ãîð÷àêîâà-Ñèá³ðñüêà, Ë. Ãóð’º, ². Êîëåñ-
í³êîâà, Î. Íîâ³êîâ, Ê. Ïðèõîä÷åíêî, Â. Ðîä³-
îíîâ, Í. Ñåë³âàíîâà, Â. Ñóõîìëèíñüêèé, 
Ò. Òêà÷, À. Õóòîðñüê³é òà ³í.).
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ìåòà ñòàòò³ ïîëÿ-
ãàº ó ç’ÿñóâàíí³ ñóòíîñò³ ïîíÿòòÿ «ïåäàãî-
ã³÷íå ïðîåêòóâàííÿ» òà ïðîåêòíî¿ òåõíîëîã³¿. 
Äëÿ äîñÿãíåííÿ âèçíà÷åíî¿ ìåòè íåîáõ³äíî 
âèð³øèòè íàñòóïí³ çàâäàííÿ: ïðîàíàë³çó-
âàòè ñó÷àñí³ íàóêîâ³ ï³äõîäè äî òëóìà÷åííÿ 
çì³ñòó ïîíÿòòÿ «ïåäàãîã³÷íå ïðîåêòóâàííÿ»; 
³ç âðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé ïðîåêòíî¿ 
òåõíîëîã³¿ îá´ðóíòóâàòè âëèâ ïåäàãîã³÷íîãî 
ïðîåêòóâàííÿ íà ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³. 
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³-
äæåííÿ. ²ñòîð³ÿ ðîçóì³ííÿ çì³ñòó ïîíÿòòÿ 
«ïðîåêò» ïî÷èíàºòüñÿ ç ÕÕ ñò. ³ àñîö³þºòüñÿ 
ç äîðîáêîì Äæ. Ä’þ¿ òà Ò. Øàöüêîãî. Ó íàé-
øèðøîìó çíà÷åíí³ ï³ä ïîíÿòòÿì «ïðîåêò» 
ðîçóì³þòü: «ðåçóëüòàò ä³ÿëüíîñò³ – îòðèìà-
íèé ïðîäóêò (ïðîäóêòèâíèé àñïåêò); ³ííî-
âàö³éíó ôîðìó îðãàí³çàö³¿ ñï³ëüíî¿ ðîáîòè, 
ñïðÿìîâàíî¿ íà äîñÿãíåííÿ ïåâíîãî ðåçóëü-
òàòó (ä³ÿëüí³ñíèé àñïåêò); ñèñòåìó ðåàë³çà-
ö³¿ ñïëàíîâàíèõ ïîñë³äîâíèõ ä³é, ñïðÿìîâà-
íèõ íà äîñÿãíåííÿ ïåâíîãî ïåðåäáà÷åíîãî 
ðåçóëüòàòó» [22, ñ. 31].
Ó ñó÷àñí³é óêðà¿íñüê³é ìîâ³ «ïðîåêò» 
ïîÿñíþºòüñÿ ÿê «çàäóìàíèé ïëàí, íàì³ð. 
À ï³ä ïðîåêòóâàííÿì ðîçóì³þòü ä³þ çà çíà-
÷åííÿì ïðîåêòóâàòè – ñêëàäàòè, ðîçðî-
áëÿòè ïðîåêò; êîíñòðóþâàòè; ïëàíóâàòè, 
íàì³÷àòè, çä³éñíèòè» [5, ñ. 970].
Ó Ñëîâíèêó ³íøîìîâíèõ ñë³â òëóìà÷åííÿ 
äåô³í³ö³¿ «ïðîåêò» ïîäàºòüñÿ íàñòóïíèì 
÷èíîì: «ïðîåêò (â³ä ëàòèíñüêîãî projectus – 
êèíóòèé âïåðåä) – 1) ñóêóïí³ñòü äîêóìåíò³â 
(ðîçðàõóíê³â, êðåñëåíü òîùî), íåîáõ³äíèõ 
äëÿ çâåäåííÿ ñïîðóä, âèãîòîâëåííÿ ìàøèí 
òîùî; 2) ïîïåðåäí³é òåêñò áóäü-ÿêîãî äîêó-
ìåíòà; 3) ïëàí, çàäóì îðãàí³çàö³¿, âëàøòó-
âàííÿ, çàñíóâàííÿ áóäü-÷îãî» [21, ñ. 683].
ßê áà÷èìî, øèðîêå ðîçóì³ííÿ ïîíÿòòÿ 
«ïðîåêò» äàº ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ 
éîãî ó ð³çíèõ òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñàõ, 
ó òîìó ÷èñë³ é â îñâ³òíüîìó.
Ó ïåäàãîã³÷íîìó ñëîâíèêó À. Íîâ³êîâà 
ïîíÿòòÿ «ïðîåêòóâàííÿ» âèçíà÷àºòüñÿ ÿê 
«ïî÷àòêîâà ôàçà ïðîåêòó» [17, ñ. 181].
Ó ïåäàãîã³÷íîìó ñëîâíèêó Ã. Êîäæàñï³-
ðîâî¿ òà Î. Êîäæàñï³ðîâà çàçíà÷àºòüñÿ, ùî 
«ïðîåêòóâàííÿ» – öå ñòâîðåííÿ ïðîåêò³â 
íîâèõ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â, ëàáîðàòîð³é ³ ñòó-
ä³é, íîâèõ îñâ³òí³õ ïðîãðàì [16, ñ. 123].
Çàçíà÷åíå âèçíà÷åííÿ ïðîåêòóâàííÿ 
àâòîðè ðîçãëÿäàþòü ÿê ïðîöåñ «ñòâîðåííÿ 
ïðîåêòó» áóäü-÷îãî.
Ö³ííèì äëÿ íàøîãî àíàë³çó ñóòíîñò³ çì³-
ñòó ïîíÿòòÿ «ïåäàãîã³÷íå ïðîåêòóâàííÿ» º 
òëóìà÷åííÿ ñïîð³äíåíîãî ïîíÿòòÿ «ïðî-
åêòíà ä³ÿëüí³ñòü» ². ªðìàêîâèì, ÿêèé äàº 
âèçíà÷åííÿ öüîãî ïîíÿòòÿ â «Åíöèêëîïåä³¿ 
îñâ³òè». Íà éîãî äóìêó, «ïðîåêòíà ä³ÿëü-
í³ñòü – ä³ÿëüí³ñòü îñîáèñòîñò³, ñïðÿìîâàíà 
íà ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè, äîñÿãíåííÿ ê³í-
öåâîãî ðåçóëüòàòó ó ïðîöåñ³ ìîäåëþâàííÿ, 
ïëàíóâàííÿ ³ çä³éñíåííÿ ïðîåêòó, ÿêèé º 
ðåçóëüòàòîì ïðîåêòíî¿ ä³ÿëüíîñò³». Àâòîð 
íàãîëîøóº, ùî «ïðîåêò çàâæäè ìàº ö³ëüî-
âèé õàðàêòåð, ñïðÿìîâàíèé íà äîñÿãíåííÿ 
êîíêðåòíîãî ðåçóëüòàòó». Àíàë³çóþ÷è çíà-
÷åííÿ ïðîåêòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â îñâ³òíüîìó 
ïðîöåñ³, ². ªðìàêîâ ñòâåðäæóº, ùî «ïðî-
åêòíà ä³ÿëüí³ñòü ñïðèÿº âèõîâàííþ êîíêó-
ðåíòîñïðîìîæíîñò³, æèòòºâî êîìïåòåíòíî¿, 
ñîö³àëüíî ìîá³ëüíî¿ îñîáèñòîñò³, ÿêà âì³º 
âèð³øóâàòè ïðîáëåìè, åôåêòèâíî âèêîíó-
âàòè æèòòºâ³ òà ñîö³àëüí³ ðîë³» [11, ñ. 717].
Ï. Àíäðóõîâåöü çàçíà÷àº, ùî ïðîåê-
òóâàííÿ ñêëàäàºòüñÿ ç îêðåìîãî íàáîðó 
îïåðàö³é òà ïðîöåäóð, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü íà 
ïèòàííÿ: ÿê ïîâèííî áóòè? Ó öüîìó æ êîí-
òåêñò³ Î. Êîáåðíèê ðîçãëÿäàº ïåäàãîã³÷íå 
ïðîåêòóâàííÿ ÿê ñèñòåìíó ä³ÿëüí³ñòü ç³ 
ñòâîðåííÿ âåëèêèõ ïåäàãîã³÷íèõ ñèñòåì, 
ùî ïîòðåáóº â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ: «Ùî òðåáà 
çðîáèòè, çì³íèòè?», «ßê ðîáèòè?» òîùî 
[1, ñ. 195; 15, ñ. 104].
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Î. ßðîøèíñüêà âèçíà÷àº ïåäàãîã³÷íå 
ïðîåêòóâàííÿ «ÿê ïðîöåñ ñòâîðåííÿ êîí-
êðåòíèõ ïðîåêò³â íà îñíîâ³ êîíöåïòóàë³çà-
ö³¿ ¿õ çàäóìó, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü ïðèáëèçí³ 
âàð³àíòè âìîòèâîâàíî¿ ìàéáóòíüî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ íà îñíîâ³ ïðîôåñ³éíî-îñîáèñò³ñíèõ ö³í-
íîñòåé, áåçïîñåðåäíüî ñïðÿìîâóþòü ïðàê-
òè÷íó íàâ÷àëüíó ä³ÿëüí³ñòü, ùî îõîïëþº 
àêòóàë³çàö³þ ³ òåîðåòè÷íå îïðàöþâàííÿ 
îñâ³òí³õ ³í³ö³àòèâ, ñòðîãî âïîðÿäêîâàíó 
ïîñë³äîâí³ñòü ä³é, ÿê³ ïðèâîäÿòü äî ³ííîâà-
ö³é ó ïðàêòèö³ òà ïðîãíîçóþòü ¿¿ ðåçóëüòàòè» 
[23, ñ. 113].
Á³ëüø³ñòü íàóêîâö³â, âèçíà÷àþ÷è ïîíÿòòÿ 
«ïåäàãîã³÷íå ïðîåêòóâàííÿ» àêöåíòóþòü 
óâàãó íà éîãî ³ííîâàö³éí³é ñïðÿìîâàíî-
ñò³. Òàê, Ò. Ïîäîáºäîâà, ðîçãëÿäàº éîãî ÿê 
ä³ÿëüí³ñòü, ñïðÿìîâàíó íà ñòâîðåííÿ ïðî-
åêòó ÿê ³ííîâàö³éíî¿ ìîäåë³ îñâ³òíüî¿ ñèñ-
òåìè, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ïîñë³äîâíèõ åòàï³â: 
ïëàíóâàííÿ, ìîäåëþâàííÿ, êîíñòðóþâàííÿ, 
ðåàë³çàö³ÿ ïåäàãîã³÷íîãî ïðîåêòó [18, ñ. 83].
Äîñë³äíèêè ². Êîëåñí³êîâà òà Ì. Ãîð÷àêî-
âà-Ñèá³ðñüêà âèçíà÷àþòü ïåäàãîã³÷íå ïðî-
åêòóâàííÿ ÿê ïðàêòèêî-îð³ºíòîâàíó ä³ÿëü-
í³ñòü, ìåòîþ ÿêî¿ º ðîçðîáëåííÿ íîâèõ, íå 
ïðèñóòí³õ ó ïðàêòèö³ îñâ³òí³õ ñèñòåì ³ âèä³â 
ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ [6, ñ. 21].
Óêðà¿íñüêà äîñë³äíèöÿ Ã. ²âàíþê âèçíà-
÷åííÿ ïîíÿòòÿ «ïåäàãîã³÷íå ïðîåêòóâàííÿ» 
ïîäàº ÿê «ïðîãíîñòè÷íó îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü 
ïåäàãîãà, ÿêà ´ðóíòóºòüñÿ íà ðîçðîáëåíí³ 
äèäàêòè÷íî¿ ñèñòåìè é â³äïîâ³äíèõ äèäàê-
òè÷íèõ ïðîöåñ³â, ÿê³ ìàþòü õàðàêòåð ³ííî-
âàö³éíî¿ îñâ³òíüî¿ ïðàêòèêè äëÿ ïåäàãîãà» 
[13, ñ. 525].
Îòæå, ìîæåìî çðîáèòè âèñíîâîê, ùî 
ïåäàãîã³÷íå ïðîåêòóâàííÿ ìîæíà ðîçãëÿ-
äàòè ÿê: ôîðìó çàðîäæåííÿ ³ííîâàö³é, ùî 
º õàðàêòåðíèì äëÿ òåõíîëîã³÷íî¿ êóëüòóðè; 
ïðàêòèêî-çîð³ºíòîâàíó ä³ÿëüí³ñòü îñîáè-
ñòîñò³, ñïðÿìîâàíó íà ðîçâ’ÿçàííÿ æèòòºâî 
çíà÷óùî¿ ïðîáëåìè; ïðîöåñ ñòâîðåííÿ êîí-
êðåòíèõ ïðîåêò³â, ùî ñïðÿìîâóþòü ïðàê-
òè÷íó íàâ÷àëüíó ä³ÿëüí³ñòü òà ïðîãíîçóþòü 
¿¿ ðåçóëüòàòè; ïðîãíîñòè÷íó îñâ³òíþ ä³ÿëü-
í³ñòü ïåäàãîãà, ùî ïîêëèêàíà çàáåçïå÷èòè 
ðåàë³çàö³þ ³äåé ãóìàí³ñòè÷íî¿ îñîáèñò³ñíî 
çîð³ºíòîâàíî¿ ñèñòåìè îñâ³òè.
Äåÿê³ äîñë³äíèêè ðîçãëÿäàþòü ïåäàãî-
ã³÷íå ïðîåêòóâàííÿ ÿê îñîáèñò³ñíî-îð³ºí-
òîâàíó îñâ³òíþ òåõíîëîã³þ, îñíîâîþ ÿêî¿ º 
âèçíàííÿ óí³êàëüíîñò³ êîæíî¿ îñîáèñòîñò³, 
à ðåçóëüòàòîì ðîçâèòîê îñîáèñò³ñíèõ ÿêî-
ñòåé. Òàê, Î. Çà¿ð-Áåê òðàêòóº ïåäàãîã³÷íå 
ïðîåêòóâàííÿ ÿê îäíå ç íàïðàâëåíü ïåäà-
ãîã³êè òà îðãàí³çàö³þ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
ÿê³ íàö³ëåí³ íà âèð³øåííÿ çàâäàíü ðîçâèòêó, 
óäîñêîíàëåííÿ, ðîçâ’ÿçàííÿ ñóïåðå÷íîñòåé 
ó ñó÷àñíèõ îñâ³òí³õ ñèñòåìàõ. Íà äóìêó 
àâòîðà, îñíîâíèì çàâäàííÿì ïåäàãîã³÷íîãî 
ïðîåêòóâàííÿ º îá´ðóíòóâàííÿ êîíêðåòíèõ 
âåêòîð³â ïîøóêó äëÿ ñòâîðåííÿ óìîâ ðîç-
âèòêó ³ âèõîâàííÿ îñîáèñòîñò³; àêòóàë³çà-
ö³¿ ¿¿ âíóòð³øí³õ ñèë, ñàìîâèçíà÷åííÿ òà 
ñàìîñòàíîâëåííÿ; ïðîãíîçóâàííÿ ðîçâèòêó 
ïåäàãîã³÷íèõ ïðîöåñ³â ³ ñèñòåì [12, ñ. 10].
Ì. Àõìåòîâà, çä³éñíèâøè ´ðóíòîâíèé 
àíàë³ç ôóíêö³é ïåäàãîã³÷íîãî ïðîåêòóâàííÿ, 
ïðèéøëà äî âèñíîâêó, ùî ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ 
ïðîåêòó â ó÷àñíèê³â ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó 
çì³íþþòüñÿ ö³ííîñò³, ìîòèâè ïîâåä³íêè, ç’ÿâ-
ëÿþòüñÿ íîâ³ ÿêîñò³ îñîáèñòîñò³ [2, ñ. 74].
¥ðóíòîâíî äîñë³äæóþ÷è ïðîáëåìó 
ïåäàãîã³÷íîãî ïðîåêòóâàííÿ, Äæ. Äæîíñ 
îñíîâíèìè åòàïàìè ïåäàãîã³÷íîãî ïðî-
åêòóâàííÿ ââàæàº: åòàï äèâåðãåíö³¿, ùî 
äîçâîëÿº ðîçøèðåííÿ ìåæïðîåêòíî¿ ñèòó-
àö³¿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áàãàòîâàð³àíòíîñò³ 
ó ïîøóêó ð³øåíü; åòàï òðàíñôîðìàö³¿, ï³ä 
÷àñ ÿêîãî ñòâîðþþòüñÿ êîíöåïö³¿, âèçíà÷à-
þòüñÿ ïðèíöèïè ïðîåêòíî¿ ä³ÿëüíîñò³; åòàï 
êîíâåðãåíö³¿, çàâäÿêè ÷îìó â³äáóâàºòüñÿ 
ïðîöåñ çáëèæåííÿ, ñõîäæåííÿ, âèðîáëåííÿ 
êîìïðîì³ñíèõ ð³øåíü [8, ñ. 326].
Íà äóìêó Â. Ã³íåöèíñüêîãî ïðîöåñ 
ïåäàãîã³÷íîãî ïðîåêòóâàííÿ ñêëàäàºòüñÿ 
ç íàñòóïíèõ åòàï³â: «êîíñòàòàö³ÿ òà îö³íþ-
âàííÿ ðåçóëüòàò³â ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³; 
âèñóíåííÿ ã³ïîòåç ùîäî çâ’ÿçêó ðåçóëüòàò³â 
ç ôàêòîðàìè îñâ³òíüîãî ïðîöåñó; ïîáóäîâà 
êîíêðåòíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ñèñòåìè îñâ³òíüîãî 
çàêëàäó; ïîáóäîâà ïåäàãîã³÷íî¿ ñèñòåìè 
ñïåö³àëüíîãî ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ; âèá³ð 
ìåòîäèêè âèì³ðó ïàðàìåòð³â; ïîð³âíÿííÿ 
ðåçóëüòàò³â âèì³ðó ôóíêö³îíóâàííÿ çàçíà-
÷åíèõ ñèñòåì; ïîáóäîâà îïòèìàëüíîãî 
âàð³àíòó êîíêðåòíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ñèñòåìè» 
[19, ñ. 142].
Íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ Äæ. Äæîíñà òà 
Â. Ã³íåöèíñüêîãî äàëè ï³äñòàâè äëÿ âèçíà-
÷åííÿ åòàï³â ïåäàãîã³÷íîãî ïðîåêòóâàííÿ: 
ï³äãîòîâ÷èé (âèçíà÷åííÿ òà ôîðìóëþâàííÿ 
ïðîáëåìè, âèçíà÷åííÿ ìåòè ïðîåêòó, ïðî-
ãíîçóâàííÿ ðåçóëüòàò³â ïðîåêòó); ïðàêòè÷-
íî-äîñë³äíèöüêèé (âèâ÷åííÿ ñòàíó ðîçðî-
áëåíîñò³ ïðîáëåìè, ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó, 
çá³ð é ñòðóêòóðóâàííÿ ðåçóëüòàò³â), îñòà-
òî÷íèé (àíàë³ç òà óçàãàëüíåííÿ îòðèìàíèõ 
ðåçóëüòàò³â, îö³íþâàííÿ ïðîåêòó).
Äîñë³äíèöÿ Ì. Áðàòêî ââàæàº, ùî ïðî-
åêòóâàííÿ ïåâíîãî ïðîöåñó ó ñôåð³ îñâ³òè 
ìàº âêëþ÷àòè ïîåòàïíó ä³ÿëüí³ñòü: äîñë³ä- 
æåííÿ àêòóàëüíîãî ñòàíó ïðåäìåòó ïðî-
åêòóâàííÿ. Â³äòàê, íàóêîâî îá´ðóíòîâàíå 
óïðàâë³ííÿ îñâ³òí³ì ñåðåäîâèùåì âèùîãî 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó º òåõíîëîã³÷íèì ïðî-
öåñîì, ÿêèé ïåðåäáà÷àº ìîäåëþâàííÿ, 
ïðîåêòóâàííÿ, êîíñòðóþâàííÿ, ³íòåãðóº âñ³ 
âïëèâè íà îá’ºêò óïðàâë³ííÿ ó ö³ëîìó òà 
éîãî îêðåì³ ñêëàäîâ³/êîìïîíåíòè â ºäèíèé 
êîìïëåêñ [3, ñ. 12].
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Áàçóþ÷èñü íà íàóêîâèõ ïîëîæåííÿõ 
ïðî ñóòí³ñòü ïåäàãîã³÷íîãî ïðîåêòóâàííÿ, 
ìîæåìî çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ïðîåêòó-
âàííÿ â îñâ³òí³é ãàëóç³ öå ñòâîðåííÿ ÿê 
øèðîêîìàñøòàáíèõ ïðîåêò³â, ñïðÿìîâà-
íèõ íà âèð³øåííÿ àêòóàëüíèõ ïðîáëåì 
ó ãàëóç³ îñâ³òè, òàê ³ ïðîåêò³â ìîäåðí³çàö³¿ 
îñâ³òíüîãî ïðîöåñó êîíêðåòíîãî íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó. Â³äòàê, ìîæåìî ðîçãëÿäàòè 
ïåäàãîã³÷íå ïðîåêòóâàííÿ ÿê ðåçóëüòàòèâíó 
îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü, ñïðÿìîâàíó íà âèð³-
øåííÿ ïðîáëåì ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ï³ä 
÷àñ îñâ³òíüîãî ïðîöåñó.
Äëÿ óñâ³äîìëåííÿ ñóòíîñò³ ïîíÿòòÿ òà 
ôåíîìåíó ïðîåêòíî¿ òåõíîëîã³¿ ö³ííèìè 
º âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «ìåòîä ïðîåêò³â», 
ùî íàëåæàòü àìåðèêàíñüêèì ïåäàãîãàì 
Äæ. Ä’þ¿: «ìåòîä ïðîåêò³â – öå ñï³ëüíà ä³ÿëü-
í³ñòü ó÷èòåëÿ é ó÷í³â, ñïðÿìîâàíà íà ïîøóê 
âèð³øåííÿ ïðîáëåìè, ÿêà âèíèêëà, ïðî-
áëåìíî¿ ñèòóàö³¿» [10, ñ. 168], ÿêîãî ââàæà-
þòü îñíîâîïîëîæíèêîì ìåòîäó ïðîåêò³â ÿê 
îñâ³òíüî¿ òåõíîëîã³¿ òà Â. Ê³ëïàòðèêó: «ìåòîä 
ïðîåêò³â – öå ìåòîä ïëàíóâàííÿ äîö³ëü-
íî¿ (ö³ëåñïðÿìîâàíî¿) ä³ÿëüíîñò³ ó çâ’ÿçêó 
ç âèð³øåííÿì ïåâíîãî íàâ÷àëüíî-âèõîâ-
íîãî çàâäàííÿ ó ðåàëüí³é æèòòºâ³é ñèòóàö³¿».
Çîêðåìà, Â. Ê³ëïàòðèê âèîêðåìëþ-
âàâ ÷îòèðè åòàïè ìåòîäó ïðîåêò³â: çàäóì, 
ïëàíóâàííÿ, âò³ëåííÿ ó æèòòÿ, îö³íêà 
[14, ñ. 43]. Àëå Äæ. Ä’þ¿, áóäó÷è â÷èòåëåì 
Â. Ê³ëïàòðèêà, êðèòèêóâàâ éîãî ïîãëÿäè òà 
íå ïîãîäæóâàâñÿ ç íèì, íàãîëîøóþ÷è, ùî 
ìåòîä ïðîåêò³â íå º óí³âåðñàëüíèì ìåòî-
äîì, ùî ïîêëèêàíèé âèð³øóâàòè óñ³ ïåäàãî-
ã³÷í³ ïðîáëåìè, à º ëèøå îäíèì ³ç ìîæëèâèõ 
åôåêòèâíèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ. Çä³éñíèâøè 
´ðóíòîâíå äîñë³äæåííÿ ïðîáëåìè, Äæ. Ä’þ¿ 
ââàæàâ ìåòîä ïðîåêò³â ïðàãìàòè÷íèì çà 
ñâîºþ ñóòí³ñòþ, àäæå òàêèé ìåòîä ïåðåä-
áà÷àº íå ëèøå ðîçãëÿä òà äîñë³äæåííÿ 
âèçíà÷åíî¿ ïðîáëåìè, íå ëèøå ïîøóê øëÿ-
õ³â ¿¿ âèð³øåííÿ, àëå é ïðàêòè÷íó ðåàë³çà-
ö³þ îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â ïðîäóêòó ä³ÿëü-
íîñò³ [4, ñ. 271]. Ó÷åíèé ââàæàâ, ùî ä³òåé 
íàâ÷àþòü çà äîïîìîãîþ äîñâ³äó ìèíóëîãî, 
àëå íå ãîòóþòü äî ïðîáëåì ó ìàéáóòíüîìó. 
Çà éîãî ïåðåêîíàííÿì, îñîáèñò³ñòü, ÿêà 
âîëîä³º óì³ííÿì ïðèéìàòè ð³øåííÿ, ó ìàé-
áóòíüîìó áóäå á³ëüø àäàïòîâàíîþ äî òðóä-
íîù³â, ÿê³ çóñòð³÷àþòüñÿ â æèòò³ [9, ñ. 202]. 
Ìåòîþ ïåäàãîã³÷íî¿ êîíöåïö³¿ Äæ. Ä’þ¿ 
º íàâ÷àííÿ îñîáèñòîñò³ âèð³øåííþ ïðî-
áëåì, ùî çàáåçïå÷èòü ¿¿ àäàïòàö³þ äî æèò-
òºâèõ óìîâ ó ìàéáóòíüîìó.
Á³ëüø³ñòü äîñë³äíèê³â (ª. Ïîëàò, Ñ. Ñåëå-
âêî, Ñ. Ñèñîºâà òà ³í.) ï³ä ìåòîäîì ïðîåê-
ò³â ðîçóì³þòü ñïîñ³á îðãàí³çàö³¿ ï³çíàâàëü-
íî-äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêèé ñïðèÿº 
³íòåëåêòóàëüíîìó é òâîð÷îìó ðîçâèòêó 
îñîáèñòîñò³.
Òàê, äîñë³äíèöÿ ª. Ïîëàò, çä³éñíèâøè 
´ðóíòîâíèé àíàë³ç ìåòîäó ïðîåêò³â, íàãîëî-
øóº íà ïåäàãîã³÷í³é ö³ííîñò³ òàêîãî ìåòîäó. 
Íà ¿¿ äóìêó, â îñíîâó ìåòîäó ïðîåêò³â 
çàêëàäåíî ðîçâèòîê ï³çíàâàëüíèõ íàâè÷îê 
ó÷í³â, óì³ííÿ ñàìîñò³éíî êîíñòðóþâàòè ñâî¿ 
çíàííÿ, îð³ºíòóâàòèñÿ â ³íôîðìàö³éíîìó 
ïðîñòîð³, ðîçâèâàòè êðèòè÷íå òà òâîð÷å 
ìèñëåííÿ [4, ñ. 67].
Çä³éñíåíèé àíàë³ç ï³äõîä³â äî ðîçóì³ííÿ 
ñóòíîñò³ ìåòîäó ïðîåêò³â, äîçâîëÿº ñôîð-
ìóëþâàòè âèçíà÷åííÿ: ìåòîä ïðîåêò³â – 
öå òåõíîëîã³ÿ, ÿêà ïåðåäáà÷àº ñóêóïí³ñòü 
äîñë³äíèöüêèõ, ïîøóêîâèõ, òâîð÷èõ ïðî-
áëåìíèõ ìåòîä³â.
Ñ. Ñèñîºâà, àâòîð ï³äðó÷íèêà «Îñíîâè 
ïåäàãîã³÷íî¿ òâîð÷îñò³», ðîçãëÿäàþ÷è 
ôóíäàìåíòàëüí³ îñíîâè ïåäàãîã³êè é ïñè-
õîëîã³¿, äîñë³äæóþ÷è ìîæëèâîñò³ çàñòî-
ñóâàííÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ çíàíü 
ó ðåàë³çàö³¿ îñîáèñò³ñíèõ ³ ïðîôåñ³éíèõ 
æèòòºâèõ ñòðàòåã³é, ïðèéøëà äî âèñíîâêó, 
ùî «îñíîâíèé ïðèíöèï ïðîåêòèâíîãî 
ï³äõîäó – âèêîðèñòàííÿ íåîäíîçíà÷-
íîãî ñòèìóëþâàííÿ – ñòâîðþº óìîâè äëÿ 
ñêëàäíî¿ àíàë³òèêî-ñèíòåòè÷íî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ îñîáèñòîñò³» [20, ñ. 263]. Äîñë³äíèöÿ 
ñòâåðäæóº, ùî «ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íà 
íàóêà ³ ïðàêòèêà, âèð³øóþ÷è ïðîáëåìè, 
ïîâ’ÿçàí³ ç ðîçâèòêîì îñîáèñòîñò³, ¿¿ 
òàëàíò³â ³ îáäàðîâàíîñò³, ïîâèííà ðîçâè-
âàòèñÿ ñàìå ÿê ïðîåêòèâíà íàóêà, à ïðî-
åêòèâí³ ìåòîäè ìîæóòü âèêîðèñòîâóâà-
òèñÿ íå ò³ëüêè äëÿ âèâ÷åííÿ îñîáèñòîñò³, 
à é äëÿ ¿¿ ðîçâèòêó ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó 
ïðîöåñ³» [20, ñ. 264].
Ïðîâåäåíèé íàìè àíàë³ç çì³ñòó ïîíÿòòÿ 
ïðîåêòíî¿ òåõíîëîã³¿ äîçâîëÿº çðîáèòè 
âèñíîâîê, ùî ïðîåêòíà òåõíîëîã³ÿ – öå òåõ-
íîëîã³ÿ, ÿêà áàçóºòüñÿ íà ïåäàãîã³ö³ ãóìà-
í³çìó, îñîáèñò³ñíî-çîð³ºíòîâàíîìó òà îñî-
áèñò³ñíî-ä³ÿëüí³ñíîìó ï³äõîäàõ â îñâ³ò³, 
ôîðìóº êëþ÷îâ³ êîìïåòåíòíîñò³ îñîáèñòî-
ñò³, çäàòíî¿ àäàïòóâàòèñÿ äî øâèäêîïëèí-
íèõ óìîâ æèòòÿ. Îñîáëèâ³ñòþ ïðîåêòíî¿ 
òåõíîëîã³¿ ââàæàºìî ñï³ââ³äíîøåííÿ ïðî-
áëåìè òà ïðàêòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿ îòðèìàíèõ 
ðåçóëüòàò³â ¿¿ âèð³øåííÿ.
Âèñíîâêè ç ïðîâåäåíîãî äîñë³ä- 
æåííÿ. Ó êîíòåêñò³ íàøîãî äîñë³äæåííÿ 
ïðîåêòíà òåõíîëîã³ÿ – ä³ÿëüí³ñòü, ùî 
çóìîâëþº ³íòåãðóâàííÿ òåîð³¿ òà ïðàêòèêè 
îñâ³òè é âèõîâàííÿ. Îäí³ºþ ç îñíîâíèõ 
³äåé, ùî â³äîáðàæàº ñóòí³ñòü ïîíÿòòÿ 
«ïåäàãîã³÷íå ïðîåêòóâàííÿ», º éîãî 
ïðàãìàòè÷íà ñïðÿìîâàí³ñòü íà ðåçóëüòàò, 
ÿêèé áóäå îòðèìàíî ó ïðîöåñ³ âèð³øåííÿ 
ïðîáëåìè òà ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ 
öüîãî ðåçóëüòàòó â îñâ³òí³é ä³ÿëüíî-
ñò³. Çàâäÿêè ñâî¿ì ôåíîìåíàëüíèì îñî-
áëèâîñòÿì ïåäàãîã³÷íå ïðîåêòóâàííÿ ÿê 
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ö³ë³ñíà îñâ³òíÿ òåõíîëîã³ÿ çàáåçïå÷óº: 
íàáóòòÿ íîâèõ çíàíü òà äîñâ³äó; âäîñêîíà-
ëåííÿ êîìóí³êàòèâíî¿ êîìïåòåíö³¿; ñòâî-
ðåííÿ óìîâ äëÿ çàëó÷åííÿ äî àêòèâíîãî 
ïîøóêó òà óñâ³äîìëåíîãî âèáîðó øëÿõ³â 
ñàìîðåàë³çàö³¿; ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ 
êîìïåòåíòíîñò³. Â³äòàê, ìîæåìî ñòâåð-
äæóâàòè, ùî ñàìå ïðîåêòíà ä³ÿëüí³ñòü 
çóìîâëþº ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèòîê îñî-
áèñòîñò³ â óìîâàõ îñâ³òíüîãî çàêëàäó.
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